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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui identifikasi orientasi 
kewirausahaan pengusaha Bandeng Prestodi Semarang. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer.  Metode penumpulan data dilakukan 
dengan kuesioner. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
analisis rentang skala.  
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  Orientasi kewirausahaan 
pengusaha Bandeng Presto di Semarang ditinjau dari tiga dimensi yaitu inovatif, 
proaktif dan keberanian mengambil risiko termauk dalam kategori rendah. 
Artinya para pengusaha Bandeng Presto di Semarang memiliki jiwa inovasi yang 
rendah dalam mengembangkan produk bandeng prestonya, selain itu juga 
memiliki jiwa kurang proaktif dalam memasarkan bandengnya kepada konsumen, 
dan kurang berani mengambil risiko jika mengalami kerugian dalam usahanya. 
 
 
